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4ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью работы является рассмотрение интеграционных процессов в 
управлении организацией. Для достижения поставленной цели в рамках 
выполнения работы необходимо решить следующие задачи:
- изучить теоретические основы интеграционных процессов в управлении 
организацией;
- рассмотреть методы формирования конкурентных преимуществ 
предприятий за счет интеграции;
- провести анализ современных направлений интеграции;
- провести анализ интеграционных процессов в управлении на примере 
ОАО «Могилевхимволокно»;
- разработать рекомендации по совершенствованию деятельности ОАО 
«Могилевхимволокно».
Объектом исследования выступает предприятие ОАО
«Могилевхимволокно».
Предметом исследования является процесс интеграции на уровне 
предприятия и его подразделений в процессе управления.
В результате анализа деятельности предприятия можно сделать 
следующие выводы:
- предприятие имеет достаточно широкий ассортимент продукции;
- деятельность ОАО «Могилевхимволокно» на внешних рынках 
характеризуется постепенным ростом экспорта (как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении). Высокие темпы роста валютной выручки, что 
говорит об повышающемся интересе к продукции предприятия на внешних 
рынках;
- ОАО «Могилевхимволокно» является лидером белорусского рынка 
химической промышленности и имеет ряд преимуществ перед основными 
конкурентами.
5Выпускаемая продукция соответствует мировым стандартам качества, 
пользуется широким спросом: более 65% производимой продукции 
поставляется на внешние рынки. Поставки осуществляются более чем в 30 
стран мира, в числе которых Российская Федерация, Украина, Китай, США, 
Германия, Италия, Польша, Румыния, Литва, Латвия.
Сильными сторонами в производственной деятельности предприятия 
являются:
- сильные конкурентные позиции на рынках стран СНГ;
- широкий ассортимент продукции;
- квалифицированный персонал;
- значительный производственный потенциал.
Также были внесены рекомендации по освоению новых рынков сбыта, 
разработан новый продукт и внесены предложения, для совершенствования 
интеграционных процессов предприятия.
Работа имеет следующую структуру:
- введение;
- 3 главы;
- заключение;
- список использованной литературы.
В данной работе 82 стр., 12 рис., 18 табл., 16 библ.
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